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Fountainhead 
Hadrian' s Villa 
This is not an attempt to define the year. 
It is only an attempt to capture certain moments. 
Hopefully everyone will be able to share 
some of the experiences found herein. 
II Papa 
Marcus Aurelius 
San Marino 
I 
Our front door 
Gli studenti 
AND IT'S GONE 
LOYOLA UNIVERSITY 
ROME CENTER 
1970 -1971 
You talk about the people 
I only see in the halls 
The people who greet me 
In hope that I will greet them. 
You make fun of kids 
I don't know. 
But we are here together 
To find a new world 
And to share 
And to grow 
I nto real people 
Together. 
... 
The Colosseum 
The Forum 
Capitoline Hill 
Trevi Fountain Miss World 67 A.D. 
· .~ ~ . ,. 
A Collage of Architecture 
Senso unico That siesta look 
The morning after Lazy Days 
The fruit Market 
• 
... 
Sweet Kids at Carnival 
What plasticity! 
The Taming of Big Mike 
Recommended reading 
Undecided Campus Couple 
Our Place 
Our 'favorite book Our favorite macchina 
Our favorite study hall 
.. 
1\ 
Post Italian Test 
Pre -Italian test 
Let's Get Tough 
Nice Hands 
Pyramid 
Oh yes Santa 
Father for a day 
Angelic faces and voices 
Just a happy face 
The Duomo - Florence 
Girls can come in handy 
Palazzo Vecchio 
Florence 
David 
The city of love 
but you are not here. 
We are not here. 
Sometimes I wonder, 
just about things 
and us. 
I hope you are happy, 
at least as can be. 
Words can't say much 
anymore, 
but I still feel 
your softness-only 
in my heart now. 
The Canals of Venice 
Gondola 
Milan Cathedral 
The Leaning Tower 
• 
• 
Americans in Europe 
Crushed together by strangeness 
Holding tight to survive 
Travelling across Italy 
Eight in a railway closet 
Trying to sleep 
One on the floor 
Two sprawled on baggage racks 
The rest on the seat 
Enemies can't last that way 
They couldn't survive 
You've got to cling. 
... 
The Bavarians 
Loyolans doing 
what comes naturally 
.. 
The Oktoberfest 
These parties ain't what they used to be 
A toast to anything 
It is a rather grey and !dismal day 
but then most days here are. 
There once was an interim of twelve years-
Twelve long years when 
darkness was a way of life. 
It is vacant now-on the surface anyway 
But you can still hear the piercing sirens 
and still see those anguished faces. 
And the pain-it lingers on 
in hearts now instead of bodies. 
Dachau-vacant now except for its monuments. 
There is a chill in the air 
that a coat cannot help. 
The chill is from a memory-a sad one. 
We can forgive-but we cannot forget. 
WE INTERRUPT THIS YEARBOOK 
BRIEFLY TO SAY THAT IT JUST 
SNOWED IN ROME. 
A winter wonderland 
The Cinquecentos dilema 
Piazza Igea 
The Seine at night 
L' Arc de Triumphe 
The Eiffel Tower 
The new Paris look 
Lunchtime in Liverpool 
Buckingham Palace 
London Bridge 
Stonehenge 
Portugal 
Spain 
Organ Grinder 
Austria 
Getting ready to hit the slopes 
Smile Girls 
Mutters 
Who are those show offs? 
The Acropolis 
A Guest Speaker 
Olympic - the only way to fly 
Cape Sounion 
Delphi 
Athens 
& 
A familiar site 
Tunesia 
Californra Joe 
... 
The Berlin wall 
Let there be peace 
• 
Prague 
St. Basil's Cathedral, Moscow 
Leningrad 
• ... 
Jerusalem 
Arnold and friends 
Bethlehem 
Dead Sea Sickness 
Happiness is a warm rug 
Now the Sphinx has seen everything 
African Birds 
In the wilds of Africa 
An Onlooker 
Which side are we on? 
A wild herd of elephants 
A midnight snack 
... 
• 
Venice 
San Pietro 
... 
Sainte Chapelle 
Greece 
Big Ben 
Alhambra 
Notre Dame 
... 
Egypt 
Africa 
Quiet ... 
No one on campus 
Silence 
Where ... 
Are all the people 
Now 
Home ... 
Is where they've 
Gone 
Someday ... 
They'll all return 
Here 
Where ... 
We once 
Lived 
Plca.se .see me at you.r 
earliest contiUliCltu 
Thank you 
GOD 
Reverend John Felice S.J. Director 
ADMINISTRATION 
Miss Kate Klosterman 
Secretary to the Director 
Mr. Michael Albanese 
acting Academic Dean 
Mr. John P. McHale 
Dean of Students 
Mrs. Anne Maffei 
Secretary to the Dean of Students 
Miss Lee Fredrickson 
Dean of Women 
Dr. Patrick J. Casey 
Academic Dean 
Mrs. Carol Martino 
Secretary to the Academic Dean 
... 
Jan Scheuerman 
Bill Aplington 
Emily and Bob deGregorio 
Dr. Thomas Sheehan, 
Theology 
Frank Battaglia 
Barb Carroll 
Arthur Poulin 
Paulette Petretti 
Carol Torta 
Ray Barajas 
Kathy Gillies 
Mike Sehr 
Dutch Kerkstra Cindy Marion 
Lynn Novotny 
Andy Gardner 
Dr. Margherita 
Consentino, Italian 
Fred Ali and Peggy Lautze 
Anne Trace 
Cathy Bjork 
Steve TaUi 
Mike Matre 
Kathie Gewartowski 
Paul Schmidt 
Bob Hamilton Jo Beth Halpin 
Bob Hawkins 
Angela Colagiovanni 
Pete Auriemma 
. 
Teresa Kolb Bro. Joe Gauci S.J. 
Arnold Muzzarelli 
Trish Carroll Missy Brunner 
Rick Toohey 
Stephanie Oi Guida Greg McHugh 
Carol La Vesser Mark Gjovik 
Tim Redmond 
Nancy Parrinello Mike Pappas 
Tom Singer 
Jane Malone Carol Murphy R.N. 
Lorna Pickrell - Rich La Vigne Kathy Dolio 
Jack Hickel 
... 
Sue Todd - Tiny Lyons 
Rev. Andrew Varga, S.J., 
Philosophy 
Keith Karlson 
Tim McDermott 
George Roe Dr. Kenneth Thompson, 
Philosophy 
Mr. Chris Kinsella, 
History 
Rick Perry 
Dr. Flaminia Addis, Italian Sig. Aldo Schiavoni 
Mike Ward 
Gogo Goethals Bill Burns 
Laundry Staff 
John Bohr Tony Adducci 
Mark Zipfel Katie Kelly 
... 
Jim Baney 
Mary Phelan 
Oz McGuiness 
Maggie Dean . Stephanie Terril 
Sig. Sisto Stornelli 
Giovanna Lenzi 
Cathy McGuire Jack Calareso 
Sig. Mario Proietti 
Peggy Cullerton 
Dan Castelaz Pam Gannone 
Carlo Cottone 
Mrs. Burke 
Dave Balunas Candy Stack 
Mike Phelps 
Steve Luotto 
Jan Guido 
Liza McManus Gino Giglio 
Mr. John Nicholson, Philosophy 
Mark Hill 
Bobby Bobzien 
Nola Geraghty 
Steve Foster 
Joe Hood Frank Klein 
Frank Cioppettini 
Prescott Klaczek 
Sister Elodie Boudewyn 
Tina Halloran 
Dave Varnau 
Greg Lemke 
Sue Kopala Mike Dooley 
Jane Tracy 
Jim Allman 
Barb Murray 
Barb Kathman 
Gail Grenier 
Diane Olenzak 
Bro. AI Grosskopf, S.J. 
Mrs. Franca Camiz, History Lorrie Fuchs 
Ann O'Hara 
Sig. Sebastiano Benci 
Dr. Corey Venning, 
Political Science 
Bill Calzaretta 
Kevin Anthony 
Nick 0' Connor 
Pat Legal 
Jim Mariani 
Joe McKasy 
Selene Van Vleck Noreen McDermott 
Marilyn Higgins Tom Powell 
Tom Reisinger 
Laurie Westbrook and Andy Sweeny Susie Lautze 
Ken Brown 
Fred Richardson 
Ken Barnes Mike pchab 
Lynette Gladd 
Bob Zielinski 
... 
Mary Von Ebers 
Jim Klass 
Larry Shea 
Dr. Fiammetta Stegagnini, 
Italian 
Dr. Gloria Palesa, 
Italian 
Cormac McEnery 
Tina Moeller 
Paul Schwegel 
Carole Safranski 
Peggy Dierks Ellen Milici 
Pat Kinnally 
, 
Ed Bruun 
Tricia Holloway ~ 
Lynn Ferrone 
Bill Becker 
Deirdre Maloney Gil Caringella 
Sig. Dario Conte 
Chester Hutchinson 
Jack Norton 
Denise Santi Maria Lo Greco 
Lynn Cuppini 
Betsy Coquillard 
Jim Forest 
Cherlyl Much 
Ellen Scarr 
Dick Potter 
John Gibbons 
Thorn Clark, 
Private Eye 
Jon Perlman 
.. 
Sig. Luigi Tommasini . 
Jack Kenneally 
Kathy Bader 
Conrad Knuth 
Mitch Monsein 
Denny Richards 
L 
Mo. Robert Feist, 
Music 
Roma Lam 
Julie Michuda 
Chris Abbott 
Sig. Domenico Barone 
The Ghost of Camilluccia 
Jance Reynolds 
Mary Yaworsky 
Tom McGrath 
Rick Ruzicka 
Bob Schriver 
Bridget Hart 
Tony LoPinto 
Kevin Gumpper 
Dr. Walter Grey, 
History 
Anne Fish 
Mary Long 
Roman Lojuk 
Rev. M. Cook S.J. 
Chaplain 
Cindy Marion 
Laurie Anderson 
Sue Banducci 
Jack Dalton 
Kathy Trace 
Joe Williams 
Peggy Allen 
Sig. Vittorio Catini 
Jerry Caterina 
Wally Coppen Rath 
Brian Forgue 
Joe Riotto 
Pat Baldwin 
Cathy Valentour 
Rico Bianchi 
Bill Conway 
Tom Nowak Mel Schweigert 
Mike Roberts 
Ed Gibbs 
Jim Crowley 
Barb Kelly 
Sally Ann Reigal 
Anne Vennema 
Phil Colleran 
Linda Dileo 
Cathy Murphy 
Dorothea Brennan 
James Blackburn David Sabatello 
Romolo Martemucci 
Molly Paurice 
Ed Montero 
Martha Altschuller 
Dan Gabriele 
Kathy Sullivan 
Ann Downes Phil Devine Bruce Shively 
Molly Bannon 
Mojo Morrill 
John Magnano 
... 
Mickey Prenger 
Ed Musco 
Rose Skradski 
Pete Confalone 
Kevin O'Connor Karen Tubridy 
-
Dr. William Hiebel, English Bernard Funk 
Paul Halloran Larry Mancini 
Dr. Bruna Capitini, Italian Patti Dollard 
Jack Toljanik 
Glenda Buell Dr. Sylvana Moretti, Italian 
Gaile Maciulis 
Sheila Brown 
Carol Loverde Judy Serafine 
Jaime Alvarez - Reyes Steve Barsanti 
Colleen McGinnis 
Sue Engleman 
Thom Bacci 
Vicky Cuomo 
Camilla Kari Muffy Ryan Carol Landini 
John Farrell 
Janet Kenny 
Bill Lane Norma Lilek . 
Dr. Antonio Martino 
Political Science 
Doug and Carol Kay 
Rev. John Long, S.J., 
Theology 
Lucia Piccioni 
Carol Connell 
Jean Fenello 
Toni Peabody 
Denise Anton Alessandra Manca 
Dave Rondeau Walt Kramer 
Cathy Cox 
Alicia Turner 
Mary Grace Bellino Tom Sreniawski 
Ann Chiasson Jan Manfredi 
Jon Sherburne 
Sig.na Nella Fundaro 
Sig. Antonio Fundaro 
Bob McKinney 
Carla Brown 
Sue Coleman 
Susan Gennaro 
Joe McMonigle 
Mr. Gervais Stringer, 
Mathematics 
Larry Litman 
Guido Galliano 
Andy Hutnik 
Cindy Mann 
Kitty Prokop 
John Wohlmut Maureen Stanton 
Peter Graff 
Carol Mysza 
Nancy Turner 
Kieren O'Kelly 
Kathy Casey 
Anita Quish 
Jean Baines 
Bud Kofron 
Jack Rongione 
Mike with Barb Albanese 
with Misha 
Mary Mathias 
Marnie Spencer 
.., 
Lynda 0' Hanlon 
Kate Kallan 
Mary Ann V-igneron 
Scott Hamill 
Lou Izmer 
Kathy McGrath 
Jim Guida Connie Redmond 
Mary Fran Connlly 
Michele Doherty 
Guido Mosca 
Jane Duffy 
Dave Hemmer 
Mr. Martin Molnar, Librarian 
Miss Linda Henderson 
Dr. Donald Poduska, Classics 
Fr. Donald Hayes, S.J. 
" Duos per Favore " 
Nancy Weiss 
Joanne Vanni 
Mary Jo Gormican 
Dr. Michael Fink, Fine Arts 
Carolyn Graham 
Jim Palka 
Cindy Niesen Paula Simmons 
Barb Tuss 
Diane Maroney 
Dibby Conahan 
Mark Schuster 
Jim Meyer 
Mike Corso 
Nancy Essman 
Joan Smidt 
Jim Flege 
Liz Boebinger Ken Savino Sig.na Maria Luzi Dr. L. Borghesaleo 
Maryann Schmelzle Martha Foreman 
Ettore Lollini M.D. 
Audrey Krzysko 
Debbie Mack 
Rev. Mariasussai Dhavamony, S.J. 
Theology 
Kathy Buyers 
Rev. John Driscoll, S.J., 
English 
Deborah Deaton 
Kathy Smith 
Linda Spellman 
Mike Sandburg 
Darcy DeVries 
Eileen Pyrzik 
Sig. Francesco Maroni 
Madeline Calabrese 
Anne 0' Reilly 
Vince Lanza 
Judy Davis 
Cafeteria Staff 
Adele Bozza 
Jeff Smith 
John Conte 
Chris U King Shooter" Birren 
Sue Putrich 
Mary Gallery 
Theresa Kervin + Kathy Fitzpatrick 
Torie Wagner Bill Primozic 
---
John Whyte 
Bob Kelley Mary Jo Markers 
Carol O'Dea Kathy Donnellan 
Joe Jagiello Joan Spiotto 
Vi -Ella Wilson 
Patricia Tansill 
Karen Regan 
Mario Oi Popolo 
Beth Ragan Chris Sitko 
Marshall Moran 
Chris Haverland 
Cathy Gatto 
Yvonne Zecca 
Mark Dalton 
Linda DeWolf 
Ann Perry 
.. 
Barb Granieri Joe Malott 
Steve Gabriel 
Ann Bolton 
Johnna Torsone 
Mary Lee Stacy 
Someday, 
maybe someday, 
I shall return. 
Until then it is 
only a memory 
in the shadows 
of forgotten castles 
and lost empires. 
j 
The people we met 
here and there 
along the way 
A home, friends, and adventures 
for tomorrow 
the next day 
To remember yesterday 
the day before 



Abbot, Christine M. Bobzien, Roberta Calabrese, Madeline Cox, Catherine 
4125 Miraleste Driv'3 7911 Appleton 7871 Eigleberry St. 2345 North Oak Street 
Miraleste, Calif. 90732 Raytown, Missouri 64138 Gilroy, Calif. 95020 Falls Church, Va. 22046 
.. 
Ajo, Francesca A. Boebinger, Mary Campbell, Michelle Cullerton, Margaret 
45 E. 66th St. 2500 Westdale N.W. 3940 Edge Road 05507 Forest St. 
New York, N.Y. 10021 Canton, Ohio 44708 Pittsburgh, Pa. 15227 Winfield, III. 60190 
Allen, Margaret M. Bolton, Ann Irene Carroll, Barbara Cuomo, Victoria 
6304 W. Peterson 15 Eton Court . 2427 Vallejo Street Via N. Piccolomini, 46 
Chicago, Illinois 600640 Berkeley, Calif. 94705 San Francisco, Calif. 94123 Rome, Italy 00165 
Altschuller, Martha Ann BoudewYn, Sister Elodie Carroll, Patricia Cuppini, Lynn 
3581 North Prospect Drive 8 Via Nomentana 1029 Franklin 2116 Van Wie Avenue 
Miami, Fla. 33133 Rome, Italy 00161 River Forest, III. 60305 Rockford, III. 61103 
Anton, Denise Bozza, Adele A. Casey, Kathleen Davis, Judith M. 
191 Forest Lane 15 Snyder Avenue 27 Copper Drive 10 Kingswood Drive S.E. 
Atherton, Calif. 94025 Denville, New Jersey 07834 Windsor Locks, Connecticut 06096 Grand Rapids, Michigan 49506 
, . Bader, Kathleen M. Brennan, Dorothea Chiasson, Ann Marie Dean, Maryann 
1206 Crestwood Court 149 Lawrence Road 27 Barbara Road 4357 Barchester Drive 
! Midland, Michigan 48640 Fairfield, Conn. 06430 West Newton, Mass. 02165 Bloomfield Hills, Mich. 48013 
, 
Baines, Je'an Marie Brown, Carla Colagiovanni, Angela Deaton, Deb,Orah 
6868 Parsons Ave. Via S. Liberio 3422 Colton Road 616 E. 10th Street 
Baltimore, Md. 21207 21 Rome, Italy Cleveland, Ohio 44122 Yazoo City, Miss. 39194 
Banducci, Susan Brown, Sheila E. Coleman, Sarah Susan DeGregorio, Emily 
1458 Woodberry Ave. 2191 Salt Air Drive 7851 N.E. 112th 51 Grant St. 
San Mateo, Calif. 94403 Santa Ana, California 92309 Kirkland, Washington 98033 East Northport, N.Y. 11731 
Bannan, Margaret Brunner, Michele Conahan, Elizabeth M. De Vries, Darcy 
1000 Buena Vista St. 915 Franklin Avenue 532 North Vine Street 165 Burns Road 
South Pasadena, Calif. 91030 River Forest, 111 . 60305 Hazelton, Pennsylvania 18201 Elyria, Ohio 44035 
Bellino, Mary Buell, Glenda S. Connell, Carol DeWolf, Linda 
3101 South K Street 8015 S. Michigan 4905 N. Harlem 2015 West Hunt 
Oxnard, Cal if. 93030 Chicago, III. 60619 Chicago, III. 60656 Chicago, III. 60620 
Bjork, Catherine Burling, Janice Connolly, Mary Fran Dierks, Margaret 
1801 Greendale Avenue 8 Chiswick Road 6114 S. Maplewood 123 Farnsworth Drive 
Park Ridge, 111. 60068 Brookline, Mass. Chicago, Illinois Hot Springs, Arkansas 71901 
Blitzer, Cara Buyers, Kathleen Coquillard, Elizabeth DiGuida, Stephanie 
2235 Felspar St. Qtrs. 115-11 Washington Road 320 S. First St. 1209 W. Sherwin 
San Diego 9, Calif. West Point, N.Y. 10996 West Dundee, III. 60118 Chicago, Illinois 
I J 
Dileo, Linda Fitzpatrick, Kathleen Gormican, Mary Jo Holden, Sandra B. 
4 Herning Avenue 12124 S. 75th Avenue 590 Thomas Avenue Via Gregoriana 25 
Cranford, New Jersey 07016 Palos Heights, Illinois 60463 Rochester, New York 14617 Rome, Italy 
.. 
Doherty, Mary Forbes, Christine Graham, Carolyn Holloway, Patricia 
c/o Mr. John Wu/Milan Motors 6739 N. Leroy 1830 Wyoming Avenue c/o Landrys 
Wu Song House-655 Nathan Road Lincolnwood, III. 60646 Forty Fort, Pa. 18704 8 Reed Avenue 
Kowloon, Hong Kong JAPAN Central Falls, Rhode Island 02863 
Dolio, Kathleen Forbes, Claudia Granieri, Barbara Izmer, Louella 
517 North Park Road 6739 N. Leroy 100 Hermann St. 3605 Brookmeade Drive 
La Grange Park, III. 60525 Lincolnwood, III. 60646 San Francisco, Calif. 94102 Rolling Meadows, III. 60008 
Dollard, Patti Foreman', Martha Greni.er, Gail Kallan, Kathleen A. 
5329 George St. 1717 Mayflower Place 16265 Tomahawk Trail 200 Greglawn Avenue 
Skokie, Illinois 60076 Gosher, Ind. 46526 Brookfield, Wis. 53005 Joliet, Illinois 60435 
Donnellan, Kathleen Fuchs, Lorelei Guido, Janice Kari, Camilla 
918 Forest Glen East 10 Commonwealth Avenue 114 Sargent Prentiss 409 East 71 st Street 
Winnetka, Illinois 60093 Merrick, Long Island, New York 11566 Natchez, Miss. 39120 New York, N.Y. 10021 
Downes, Anne Gallery, Mary Fran Halloran, Christine Kathman, Barbara 
Carriage House Ease, Apt. 5C 4436 North Paulina 6712 N. Newgard Ave. 1037 Summit Hills Lane 
Kirkwood, N.Y. 13795 Chicago, III. 60640 Chicago, III. 60626 Naperville, III. 60540 
Duffy, Jane M. Gannone, Pamela Halpin, Josephine Kelly, Barbara 
RD 1 Via Ferdinando Galliani, 68 376 Mitchell 1437 Vine St. 
Somonauk, Illinois 60552 Rome, Italy Elmhurst, III. 60126 Lansing, Mich. 48912 
Engleman, Susan Gatto, Catherine Hamill, Nancy Kelly, Kathleen 
2436 Rose Street 116 Ravilla Avenue 2733 West 38 Place 2315 Alma Avenue 
Franklin Park, III. Pittsburgh, Pa. 15210 Chicago, Ill inois 60632 Manhattan Beach, Calif. 90266 
Essman, Nancy Gennaro, Susan Hart, Ellen Kenny, Janet 
9335 N. Springfield 35 Kent Street 720 Briarcliff Drive 2334 Cowper 
Evanston, III. 60203 Staten Island, New York 10306 Haggerstown, Md. 21740 Evanston, III. 60201 
Feldman, Deborah Gewartowski, Kathleen Haverland, Christine Kervin, Theresa 
4 Fairway 1020 North East Avenue 3 Hawthorne Ave. 1525 West Capitol 
West Hartford, Conn. 06117 Oak Park, III. 60302 Port Washington, New York 11050 Springfield, III. 62704 
Ferrone, Lynn Gillies, Kathleen Herz, Annette (Mrs.) Kin, Jacqueline 
3132 N. Luna Avenue 1718 N. Newland Viale dell'Astronomia, 19 1530 Anita 
Chicago, Illinois 60641 Chicago, III. 60635 00144 Rome, Italy Grosse Pointe, Mich. 48236 
Fish, Anne Gladd, Lynette A. Higgins, Marilyn Kolb, Teresa 
1446 Windcrest Road 2128 La Canada Crest Drive No. 2 76 High St. 6651 Avalon Forest Drive 
Deerfield, Illinois 60015 La Canatia, California 91011 Turners Falls, Mass. 01376 Indianapolis, Ind. 46250 
/ 
Kopala, Susan Loverde, Carol McDermott, Noreen T. Natale, Mariana 
7016 N. Keating Ave. 606 Andy Drive 1256 North Mason Via Monte Mario, 46 
Lincolnwood, III. 60646 Melrose Park, III. 60160 Chicago, Illinois 60651 Rome, Italy 
.. 
Krzysko, Audrey Lyons, Linda McGinnis, Mary C. Niesen, Cynthia 
3129 N. Oleander Ave. 10825 Chalon Road 1300 W. Williams Drive 1984 Beech Grove Drive 
Chicago, III. 60635 Los Angeles, Calif. 90024 Chillicothe, III. 61523 Cincinnati, Ohio 45238 
Lam, Roma Maciulis, Gaile McGrath, Kathleen Novotny, Lynn 
18 Condict Place 4452 S. Mozart Street 5600 N. Mango 210 Fairbank Road 
Morristown, New Jersey 07960 Chicago, III. 60632 Chicago, III. 60646 Riverside, III. 60546 
Landini, Carol Mack, Deborah McGuire, Kathleen O'Dea, Carol 
5740 N. Odell Via S. Slataper, 9 745 East Avenue 9630 Sacramento 
Chicago, III. 60631 00197 Rome, Italy Oak Park, III. Evergreen Park, III. 60642 
Lautze, Margaret Malone, Jane McManus, Eliza O'Hanlon, Lynda A. 
2841 Brittan Avenue 60 E. Chicago RD 4 Box 609 2 Hazley Ct. Rochelle Park 
San Carlos, Calif. 94070 Chicago, Illinois 60611 Traverse City, Michigan 49684 Rochelle Park, New Jersey 07662 
Lautze, Susan Maloney, Deirdre Michuda, Julie O'Hara, Ann 
866 Knoll Drive 4400 Browndale Ave. 732 W. 118th Street 4133 Washburn Ave. South 
San Carlos, Calif. 94070 Edina, Minn. 55424 Chicago, III. 60628 Minneapolis, Minn. 55410 
LaVesser, Carol Manca, Alessandra Milici, Ellen O'Kelly, Keiren 
7906 W. Congress Viale Umberto 66, Sassari 766 Greenleaf Ave. 700 S. Elmwood 
Milwaukee, Wis. 53218 Rome, Italy Glencoe, III. 60022 Oak Park, III. 60304 
Legal, Patricia Mann, Cynthia Moeller, Christina Olenzak, Diane 
Bimini Road 5101 S. Central Ave. 22 Bullard Drive 654 Birchwood 
Jupiter, Fla. 33458 Chicago, III. 60638 LaVallette, New Jersey 08735 Traverse City, Michigan 49684 
Lenzi, Giovanna Marion, Cynthia Much, Cheryl O'Reilly, Anne 
Passeggiata di Ripetta 19 c/o Lt. Col. Louis Marion 13130 Harrison 1529 Highland Avenue 
Rome, Italy Air Force Section Romulus, Michigan 48174 Wilmette, III. 60091 
MAAG, Rome Italy - APO NY 09794 
Lilek, Norma J. Markers, Mary Jo Murphy, Kathleen Parrinello, Nancy 
1300 N. William Street 7648 Park Avenue 2 Larson Lane 1505 IIlini Drive 
Joliet, Ill inois 60435 Skokie, III. 60076 Warren, New Jersey 07060 Rockford, III. 61107 
LoGreco, Maria Rita Maroney, Diane Murray, Barbara Paurice, Mary 
323 Ashford Avenue 335 Rowland St. 6722 N. Newgard 4802 Old Mill Road 
Dobbs Ferry, New York 10522 Syracuse, New York 13204 Chicago, III. 60626 Fort Wayne, Ind. 46807 
Long, Mary K. Mathais, Mary A. Mysza, Carol Peabody, Mary 
3790 Shadow Grove Road Glendalough, RD. No. 1 7338 W. 73rd St. 12048 Fenton Road 
Pasadena, Calif. 91107 Randolf, New York 14772 Bridgeview, III. 60455 Fenton, Mich. 48430 
M\ 
Peplinski, Arlene Regan, Karen Spellman, Linda Torta, Carol 
1009 Cass Street 719 Barcelona 24 West Drive 1564 N. Euclid Avenue 
Traverse City, Mich. 49684 Millbrae, Calif. 94030 Plandome, New York 11030 Upland, Calif. 91786 
.. 
Perry, Ann Ryan, Marianne Spencer, Marsha Trace, Anne Marie 
248-15 Cambria Avenue 2078 Hopkins Place 8340 SW. 48th Street 2620 Eaton Road 
Little Neck, New York 11362 Chicago, III. 60620 Miami, Fla. 33155 Cleveland, Ohio 44118 
Petretti, Paulette Safranski, Carole M. Spiotto, Joan Trace, Katherine 
2000-35th Street 4220 Kirk Street 7344 N. Octavia Ave. 2620 Eaton Road 
Kenosha, Wis. 53140 Skokie, Illinois 60076 Chicago, III. 60648 Cleveland, Ohio 44118 
Phelan, Mary Ellen Santi, Denise Stack, Candace Tracy, Jane Frances 
1900 Telegraph Road 805 14th Ave. East 4632 S. Hermitage Ave. 1346 W. Addison 
Deerfield, III. 60015 Seattle, Wash. 98102 Chicago, III. 60609 Chicago, III. 60613 
Pickrell, Lorna Scarr, Ellen Stacy, Mary Lee Tubridy, Karen 
875 Longview Road 1012 Ashmount Ave. 6548 N. Keating Ave. 298 Walnut St. 
Hillsborough, Calif. 94010 Oakland, Calif. 94610 Lincolnwood, III. 60646 Willimantic, Conn. 06226 
Prenger, Maureen Scheuerman, Janet Stanton, Maureen Turner, Alicia 
1510 Brentwood Road 1920 Quennsberry Road 4808 N. Mont Clare 78 Linda Isle 
Charleston, W. Va. 25314 Pasadena, Calif. 91104 Chicago, Illinois 60656 New Port Beach, California 
Prokop, Kathleen Schmelzle, Mary Ann Sullivan, Kathleen Turner, Nancy Jean 
46 McAree Road 110 N. Wise 123 Keystone St. 282 Diamond Head Drive 
Waukegan, III. 60085 Freeport, III. 61032 West Roxbury, Mass. 02132 DesPlaines, III. 60018 
Putrich, Suzanne Serafine, Judith Tansill, Patricia Tuss, Barbara E. 
71 East 211th St. 223 Atherton Ave. 405 S. See Gwun 314 Winterset Drive 
Euclid, Ohio 44123 Atherton, Calif. 94025 Mt. Prospect, Illinois 60056 Englewood, Ohio 45322 
Pyrzik, Eileen J. Simmons, Paula Tarantelli, Kathleen Valentour, Catherine 
2631 Melvina Avenue 908 Mohawk Road 9B Hunter Street 1233 Pinewood Drive 
Chicago, Illinois 60639 Franklin Lakes, N.J. Glen Falls, New York 12801 Pittsburg, Pa. 15243 
Quish, Anita Sitko, Christine Terril, Stephanie Vanni, Joanne 
1334 W. 97th Place 9732 S. Keeler Ave. 77 4 Eaton Drive 807 3rd Avenue N. 
Chicago, III. 60643 Oak Lawn, III. 60453 Pasadena, Calif. 91107 Seattle, Washington 98109 
Ragan, Elizabeth Skradski, Rose Todd, Suzanne Van Vleck, Selene 
1420 River Road 340 N. Sixth Street 10603 S. Hale Ave. 1627 University Blvd. W. 
Maumee, Ohio 43537 Kansas City, Kansas 66101 Chicago, III. 60643 Silver Spring, Md. 20902 
Redmond, Constance Smith, Kathryn Torsone, Johnna Gae Vennema, Anne 
14137 Washington Blvd. 1811 David Drive 84 Beechwood Ave. 930 East 19th Ave. 
University Heights, Ohio 44118 Burlingame, Calif. 94010 Poughkeepsie, New York 12601 Spokane, Wash. 99203 
Vigneron, Marianne Adducci, Anthony Barnes, Kenneth Cal are so, John 
22 Tarbell Spring Road 11401 Prairie Ave. 40559 13th St. West 9 De Roma Road 
Concord, Mass. 01781 Chicago, III. 60628 Palmdale, Calif. 93550 West Roxbury, Mass. 02132 
... 
Von Ebers MarY Ali, Frederich Barsanti, Stephen Calzaretta, William 
519 S. Oak Park 1537 W. Downer Place 11 Brookhead Ave. 10537 S. Kostner 
Oak Park, Illinois 60304 Aurora, III! 60506 Beverly, Mass. 01915 Oak Lawn, III. 60453 
Wagner, Victoria Allman, James Battaglia, Francis Caringella, Gil 
6150 S. Narragansett 9410 Central Park 1652 W. 103 St. 2310 Lillian Lane 
Chicago, Illinois 60638 Evanston, III. 60203 Chicago, III. 60643 Arlington Heights, III. 60004 
. 
Weiss, Nancy Alvarez-Reyes, Jaime Becker, William FX Castelaz, Daniel 
2322 N. Avers Av. Bolivar 171 10706 Bucknell Drive 154 E. 119th Place 
Chicago, Illinois 60626 Santo Domingo, Dominican Republic Silver Spring, Md. 20902 Chicago, III. 60628 
Westbrook, Laurie Anthony, Kevin Benak, George Caterine, Gerald 
2709 Arvin qoad 11037 Acama St. 1330 S. Grove 1029 Rippey St. 
Billings, Montana 59102 North Hollywood, Calif. 91602 Berwyn, III. 60402 EI Canjon, Calif. 92020 
Wilson, Vi-Ella Aplington, William Bianchi, Americo Cioppettini, Frank 
11911 Ashdale Lane Lynnwood 167 E. 23rd St. 324 Centre St. 
Studio City, Calif. 91604 Peru, Illinois 61354 Chicago Heights, III. 60411 South Orange, N.J. 07079 
Yaworsky, Mary Auriemma, Peter Birren, Christopher Clark, Thomas 
State St. Road 4273 W. 82 Place 5601 N. Kenton 746 Clinton Place 
Auburn, NY 13021 Chicago, Illinois Chicago, III. 60646 River Forest, III. 60305 
Zecca, Yvonne Bacci, Thomas Blackburn, James Colleran, Philip 
7 Wentworth Road 7806 W. Cornelia Via Aurelia 792 Apartment 19-F 
Summit, N.J. 07901 Chicago, III. 60634 Rome, Italy 00165 1400 North Lake Shore Drive 
Chicago, III. 60604 
Baldwin, Patrick Bohr, John Confalone, Peter 
1250 Lathrop Avenue 90 Lawton Road 24 Essex Lane 
River Forest, Illinois 60305 Riverside, III. 60546 Peabody, Mass. 
Balunas, David Brown, Kenneth Conte, John 
10347 Fairfield 8627 N. Ozanam St. 5619 Lamar Road 
Chicago, III. 60655 Niles, III. 60648 Washington, D.C. 
Baney, James Bruun, Edward Conway, William 
4234 Cheltenham Road Residence 312A 39 Walnut St. 
Charlotte, N.C. 28211 1 oakbrook Club Drive Canajoharie, New York 13317 
Oak Brook, III. 60521 
Barajas, Raymond Burns, William Corso, Michael 
159 Lyndale Ave. 1436 W. Highland 120 Pleasant St. 
San Jose, Calif. 95127 Chicago, III. 60626 Oak Park, III. 60302 
Cottone, Charles Foster, Stephen Grosskopf, S.J. Albert Hutnik, Andrew J. 
3432 S. Oakley 534 N. Washington Blvd. Loyola University Rome Center 30410 Clarmont Road 
Chicago, III. 60608 Kansas City, Kansas 66102 Rome, Italy 00135 Willowick, Ohio 44094 
.. 
Crowley, James Funk, Bernard Guida, James Jagiello, Joseph 
1311 Francis Drive 7305 S. California 3188 Holmes Run Road 1062 W. Columbia 
Arlington Heights, III. 60055 Chicago, III. 60629 Falls Church, Va. 22042 Chicago, III. 60642 
Dalton, John Gabriel, Stephen Gumpper, Kevin Karlson, Keith 
54 Sturtevant Road Box 232 Margarita 1341 Bronson Road 2 Roebuck House/Palace St. 
Quincy, Mass. 02169 Panama Canal Zone Fairfield, Conn. 06430 London, SWI England 
Dalton, Mark Gabriele, Daniel Halloran, Paul Kay, Douglas 
8 Comiskey Road 2910 Nicholas Ave. 15 Huntleigh Manor 5755 S. Neenah Avenue 
Dover, Mass. 02030 Nichols, Conn. 06611 St. Louis, Mo. 63131 Chicago, III. 60638 
Degregorio, Robert Gacke, Lynn John Hamill, Alfredo S. Kelley, Robert 
51 Grant St. 16404 S. Kedzie Ave. N.SA, Box 30 1137 S. Ardmore Ave. 
East Northport, NY 11731 Markham, III. 60426 F.P.O New York 09521 Villa Park, III. 60181 
Devine, Philip P. Gardiner, Andrew Hamilton, Robert Kenneally, John 
203 Longford Drive 108 Mason Lane 9044 Hoyne 7226 S. Winchester Ave. 
South San Francisco, Calif. 94080 Oak Ridge, Tenn. 37830 Chicago, III. 60620 Chicago, III. 60636 
DiPopolo, Mario Gibbons, John Hawkins, Robert Kerkstra, Gerritt 
c/o Sr. Mary Mattia 5426 East View Park 19 W062 Ave. Barbizon North 5131 W. 115th St. 
Via Vigna Fabbri No. 45 Chicago, III. 60615 Oak Brook, III. 60512 Worth, III. 60482 
Rome, Italy 00197 
Dooley, Michael Gibbs, Edward Hemmer, David Kinnally, Patrick M. 
344 Nottingham Lane 600 Fernwood Drive 4 Cambridge Ave. 645 Garfield Avenue 
Hoffman Estates, III. 60172 Oxnard, Calif. 93030 Ft. Mitchell, Ky. 41017 Aurora, III. 60506 
Farrell, John L. Giglio, John Hickel, Jack Klaczek, Prescott A. 
1310 N. Walnut Street 3626 Fairfield 1905 Laussac Drive 3134 W. 47th Street 
Danville, III. 61832 Shreveport, La. 71104 Anchorage, Alaska Chicago, III. 60632 
Flege, James Gjovik, Mark Hill, Mark Klass, James 
235 Marycrest Drive Box 112 2253 W. 119th Place 5-4566 Freeman Road 
Reading, Ohio 45237 Sandwich, 111. 60548 Blue Island, III. 60406 Orchard Park, New York 14127 
Forest, James Goethals, Richard Hood, Joseph Klein, Frank 
1 Northfield Drive 1436 Virginia Ave 304 E. Marble St. American Embassy No. 150 
Nashua, N.H. 02030 Glendale, Calif. 91202 Mechanicsburgh, Pa. 17055 AP.O. New York 09080 
Forgue, Brian Graff, Peter Hutchinson, Chester Knittel, Gregory 
256 Elm St. 6056 N. Oconto 2805 Arlington Ave. 1261 Bunts Road 
Hillside, III. 60162 Chicago, III. 60631 Bessemer, Ala. 35020 Cleveland, Ohio 44107 
Knuth, Conrad Malott, Joseph McKasy, Joseph Nowak, Thomas 
S. Main Street 250 Woodside Drive 5409 W. Highwood Drive 1130 East Bancroft 
Ohio, III. 61349 Batavia, Ohio 45103 Edina, Minn. 55436 Toledo, Ohio 46308 
., 
Kofron, Edward Mancini, Lawrence McKinney, Robert Ochab, Michael 
1066 Parkside Drive 16 Kenworthy Ave. 7430 Lynn Ave. 1876 Royalwood Road 
Lakewood, Ohio 44107 Glens Falls, N.Y. 12801 EI Cerrito, Calif. 94530 Brecksville, Ohio 44141 
Kramer, Walter Mariani, James McMonigle, Joseph O'Connor, Kevin 
248 Conkey St. 903 W. Kensington Drive 4 Elder Court 364 Division St. 
Burlington, Wis. 53105 Peoria, III. 61614 Menlo Park, Calif. Elgin, III. 60120 
Lane, William Martemucci, Romolo Meyer, James O'Connor, Nicholas L. 
583 Monroe St. Via Camillo Seraffini R.R. 1, Box 20 827 Greenview Place 
Cedarhurst, New York 11516 Villino A., Apt 2 Marthasville, Mo. 63357 Lake Forest, III. 
Rome, Italy 
Lanza, Vincent Matre, Michael Monsein, Mitchell H. Padon, Patrick 
6030 52nd South 1049 N. Euclid Ave. 558 Clemson Drive 528 Buckingham Drive 
Seattle, Washington 98118 Oak Park, III. 60302 Pittsburgh, Pennsylvania 15243 Houston, Texas 77024 
LaVigne, Richard McAlear, Peter Montero, Eduardo Palka, James 
420 Main St. M.O.M.I. - Studentato Internazionale 6171 North Sheridan Road 10509 S. Campbell Ave. 
Groton, Mass. 01450 Via della Pineta Sacchetti 78a Chicago, III. 60626 Chicago, III. 60655 
Rome, Italy 00167 
Lemke, Gregory McDermott, Timothy Moran, Marshall Pappas, Michael 
5947 Wrightcrest Drive 6400 33rd St. 600 Miner Road 314 Alabama St. 
Culver City, Calif. 90230 Washington, D.C. 20015 Orinda, Calif. 94563 Vallejo, Calif. 94590 
Litman, Lawrence McDonough, James Morrill, James Perlman, Jon S. 
206 Calle Conchita 1035 Pamela Drive 634 S. Spencer St. 28 Crestmont Road 
San Clemente, Calif. 92672 Cincinnati, Ohio 45230 Aurora, III 60505 West Orange, New Jersey 
Lojuk, Roman McEnery, Cormac Mosca, Guido Perry, Richard 
900 N. Central Park Ave. 95 Rochelle St. 834 Via Cassia 25 Dean Parkway 
Chicago, III. 60651 City Island, 64, N.Y. 10464 Rome, Italy Cranston, Rhode Island 02920 
LoPinto, Anthony McGrath, Thomas J. Musco, Edward Phelps, Michael 
115 Adams St. 140 N. Stone 35 Apache Trail 81 Saddleback Road 
Garden City, N.Y. 11070 LaGrange, III. 60525 Arlington, Mass. 02174 Rolling Hills, Calif. 90274 
Luotto, Steven McGuiness, Robert Muzzarelli, · Arnold Potter, Richard 
Via Pio IV 68 1099 Longridge Road 8900 W. 95th St. 250 Franklin Road 
Rome, Italy Oakland, Calif. 94610 Hickory Hills, III. 60453 Glencoe, III. 
Magnano, John McHugh, Gregory Norton, John Poulin, Arthur 
1121 6th West 454 Washington 1934 S. Scoville Ave. 1801 E. 12th St. 
Seattle, Washington 98119 Elmhurst, III. 60126 Berwyn, III. Cleveland, Ohio 44114 
Powell, Thomas Ruzicka, Francis Shivley, Bruce P. Whyte, John 
7111 N. Melvina 1 Druid Hill Road 7939 N. Neva Avenue 72 Hollow Tree Ridge Road 
Chicago, III. 60646 Summit, N.J. 07901 Niles, Illinois 60648 Darien, Conn. 06820 
., 
Primozic, William F. Sabatello, David Singer, Thomas Williams, Joseph 
400 E. 326th Street 4 Via Antonelli 4026 Clifton Ave. 5 Dalebrook Drive 
Willowick, Ohio 44094 Rome, Italy 00100 Cincinnati, Ohio 45220 Phoenix, Md. 21131 
Redman, Timothy Sandburg, Michael Smith, Jeffrey Wohlmut, John 
608 S. Monroe Morning Star Homes 242 Bayville Ave. Via Kenia 67 
Hinsdale, III. 60521 Ogdensburg, N.Y. 13669 Bayville, N.Y. 11709 Rome, Italy 
Reisinger, Thomas Savino, Kenneth Spencer, Jimmie Wojciechowski, Gregory 
457 Chatham Drive 1843 Pacific Ave. Via Riccardo Zandonai 61 108 156th St. 
Kettering, Ohio 45429 San Leandro, Calif. 94577 Rome, Italy Calumet City, III. 60409 
Reynolds, Jance Schmidt, Paul Sreniawski, Thomas E. Zielinski, Robert 
8538 S. Chappel Ave. 1642 138th Ave. 3811 South Wolcot 7408 N. Olcott 
Chicago, III. 60617 San Leandro, Calif. 94587 Chicago, Illinois 60609 Chicago, III. 60648 
Richards, Dennis Schriver, Robert Sweeny, Andrew Edwin Zipfel, Mark 
3205 Cleary Ave., Apt. 3 955 E. Westleigh Road 3257 Lambert Place 6461 Loiswood Drive 
Metairie, La. 70002 Lake Forest, III. Cincinnati, Ohio 45208 Cincinnati, Ohio 45224 
Richardson, Fred Schuster, Mark T. Tatti, Steven 
8 Heron Lane 635 South Street 902 Post Road 
Groton, Conn. 06340 Elgin, Illinois 60120 Scarsdale, N.Y. 10583 
Riotto, Joseph Schwegel, Paul Allyn Toljanic, John A. 
729 N. Springfield 4301 W. Clearview Drive 9125 S. Central Park 
Chicago, III. 60624 McHenry, III. 60050 Evergreen Park, Illinois 60642 
Roberts, Michael Schweigert, Thomas E. Toohey, Richard 
1033 Pleasant Place Rt. 2 411 W. San Antonio Drive 
Oak Park, III. 60302 LaSalle, Illinois Long Beach, Calif. 90807 
Roe, George Sehr, Michael Urbanczyk, Jonathan T. 
920 Elmwood 9700 Vanderpoel Ave. Groom, Texas 79039 
Wilmette, III. 60091 Chicago, III. 60643 
Rondeau, David Shea, Lawrence Varnau, David 
55 Berkeley Road 633 Couley St. RD 3 
Middletown, Conn. 06457 Springfield, Mass. 01128 Portland, Ind. 47371 
Rongione, Jack E. Sherburne, Jon Ward, Michael 
28 Landis Drive N. 5127 Adams 1458 Concord St. 
Lancaster, Pennsylvania 17602 Spokane, Washington 99208 Framingham, Mass. 01701 
PATRONS 
Mr. and Mrs. John P. Auriemma * Mr. and Mrs. W. Stephen Kopala * Mr. and Mrs. Donald A. Potter * Mrs. Genevieve R Wojcie-
chowski * Mr. and Mrs. Michael Ward * Dr. and Mrs. Savin calabrese * Mr. and Mrs. Michael caringella * Mr. and Mrs. Arthur 
H. Forbes * Mr. and Mrs. Arthur S. Trace, Jr. * Mr. and Mrs. Nicholas A. Parrinello * Mr. and Mrs. William F. Becker * Mr. 
and Mrs. Thomas F. Hart * Mrs. Dorothy 'F. Tracy * Mr. and Mrs. Richard A. Matre * Mr. and Mrs. Joseph C. Mysza * Mr. and 
Mrs. Walter J. Hickel * Mr. and Mrs. Richard Goethals * Mr. and Mrs. Alidor J. De Wolf * Mr. and Mrs. Robert P. Birren * Mr. 
and Mrs. Bernard J. Bannan * Mr. and Mrs. George McKasy * Mrs. Roberta V. Prokop * Mr. and Mrs. William C. McHugh * Mr. 
and Mrs. William H. Powell * Dr. and Mrs. John T. Dalton * Mr. and Mrs. Frank V. Cioppettini, Jr. * Mr. and Mrs. J. P. Pren-
ger * Mr. and Mrs. Thomas F. Hawkins * Mr. and Mrs. E. J. Boebinger * Mrs. Mary Grace Bellino * Mr. and Mrs. John Kenneally 
* Mr. and Mrs. Walter S. Ochab * Mr. and Mrs. John H. Novotny * Mr. and Mrs. David H. Fish * Mr. and Mrs. Joseph A. LoPinto 
* Mr. and Mrs. Eduardo C. Montero * Mr. and Mrs. Richard J. Smith * Mr. and Mrs. J.J. Terril * Mr. and Mrs. Paul A. Rei-
singer * Mr. and Mrs. George C. Kolb, Jr. * Dr. and Mrs. Raymond F. Higgins * Mr. and Mrs. William J. McMonigle * Mr. and 
Mrs. Robert F. Lautze * Mr. and Mrs. John C. Dean * Mr. and Mrs. Willard B. Schmidt * Mr. and Mrs. Michael Yaworsky * Mr. 
and Mrs. John K. Engleman * Mr. and Mrs. Frances J. Connolly * Mr. and Mrs. Oliver Malott * Mr. and Mrs. Peter J. O'Dea * 
Mr. and Mrs. Michael J. Fenello * Mr. and Mrs. John Dolio * Mr. and Mrs. Joseph Lanza * Mr. and Mrs. Joseph Felis * Mr. and 
Mrs. Raymond F. Michuda * Mr. and Mrs. Alec Anton * Mr. and Mrs. James Paurice * Mr. and Mrs. G. Charles Granieri * Mr. and 
Mrs. Wilfred Rondeau * Mr. and Mrs. John A. Sehr * Mr. and Mrs. Edwin L. Scheuerman * Mr. and Mrs. Robert Bolton * Mr. and 
Mrs. Silvis Conte * Mr. and Mrs. Albert J. Doherty * Mr. and Mrs. Fred C. Sherburne ~ Mr. and Mrs. James M. Phelan * Mr. and 
Mrs. Duncan Kelly * Mr. and Mrs. Matt M. Skradski * Mr. and Mrs. P.T. Westbrook * Mr. and Mrs. Henry C. Lam * Mr. and Mrs. 
Eugene J. Vigneron * Mr. and Mrs. Daniel E. Brennan, Jr. * Mr. and Mrs. Frank Savino * Mr. and Mrs. James P. Corso * Mr. 
and Mrs. John W. Simmons * Mr. and Mrs. Frederick A. Moeller * Mr. and Mrs. Nicholas J. Ali * Mr. and Mrs. William G. 
Stanton * Mrs. carolyn A. Hamilton * Mr. and Mrs. Stanley V. Sitko * Dr. and Mrs. Edwin B. Gewartowski . * Mr. and Mrs. Perry 
B. Van Vleck * Mr. and Mrs. E.A. Morrill * Mr. and Mrs. Franklin G. Townsend * Mr. Edward Ryan * Miss Nancy Jean Ryan * 
Miss . Muffy Ryan * Dr. and Mrs. Gaetano LoGreco * Judge and Mrs. Wm. J. McGuiness * Mr. and Mrs. James A. Turner * Mr. and 
Mrs. William O. Haverland * Mr. Christopher G. Kinsella * Dr. and Mrs. William P. Long * Mr. and Mrs. Robert D~ Bjork * 
Mr. and Mrs. James Allman * Mr. and Mrs. Philip L. Wilson, Jr. * Mr. and Mrs. Judson Davis * Dr. and Mrs. Thomas R. 
Mathias * Mr. and Mrs. Melvin Schweigert * Mr. and Mrs. Harry C. Kallan * Mr. and Mrs. Charles F. Brown * Mr. and Mrs. John Toljanic 
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This ain't no reflection ;& 
• bubble of dreams In a ~i 
n n THIS IS Compartment 
REALLY IT! B 
SWISSAIR 
4, Via Bissolati - Tel. 460.652 
OPERATION 7478 SWISSAIR 
JUMBO JET 
The great cabin has been changed into many 
private sitting rooms. 
This means the right place for the right person 
to the satisfac'tion of everybody: 
a) for the smoker who is fond of music and 
movies; 
b) for the passenger who does not smoke and 
is fond of music only; 
c) for the smoker who is fond of music only; 
d) for the one who does not smoke but is fond 
of music and movies. 
:t5~ , ..... ,""'. '& 
~~ ~ 
n n n 
Compartment Compa rtment Compartment 
C D A 
Foreign Cars International 
VIA SARDEGNA, 14 (off Via Veneto) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Phones: 463.123 - 460.728 
ROME - ITALY 
ALL CARS 
TAX FREE 
NO RED TAPE 
WORLDWIDE DELIVERY 
SPECIAL PRICES FOR STUDENTS 
OLDEST AND ONLY AMERICAN 
COMPANY IN ROME 
OWNED 
SOME PRICES FROM OUR TAX-FREE CATALOGUE 
FIAT 500 $ 762 
FIAT 850 COUPE $ 1535 
FIAT 124 SPI DER 1600 $ 2612 
MINI 1000 DE LUXE $ 1245 
TOYOTA COROLLA 1200 $ 1300 
OPEL MANTA $ 2070 
VOLKSWAGEN BEETLE $ 1238 
VOLVO 142 $ 2670 
.. 
Compliments 
of the 
Townsend -Ryan family 
> 
R. A. P. T. I. M. 
FOR INTERNATIONAL TRAVEL PROMPT AND EXPERT 
SERVICE AIR, RAIL, STEAMSHIP TICKETS, 
INDIVIDUAL AND GROUP ARRANGEMENTS STUDENT 
FARES THROUGHOUT EUROPE 
HEAD OFFICE 
Via dei Penitenzieri , 17-a, 00193 ROME, ITALY 
Cables: Rapt im Rome Tel. 6544041 - 2 - 3 
Bankers : Banco di Roma, Rome N° 4 
NATIONAL CENTRES: 
RAPTIM ARGENTINE 
41, Sarandi 
Buenos Aires - Tel. 478.397 
RAPTIM BELGIUM 
179, Rue Royale 
Bruxelles 3 - Tel. 170.776 
RAPTIM CANADA 
1652, St. Hubert St. 
Montreal - Tel. VI. 5-7223 
RAPTIM FRANCE 
26, Rue de Martignac 
Paris VII-e - Tel. 468.90.64 
RAPTIM GERMANY 
14, Hermannstrasse 
Aachen - Tel. 32.441 
RAPTIM HOLLAND 
45a, Anna Paulownastraat 
The Hague - Tel. 605.925 
12 Willem II Straat 
Tilburg - Tel. 22.350 
P. O. Box 8187 - Causeway, 
Pax House, Union Avenue, 
Salisbury (S. Rhodesia) - Tel. 28317 
RAPTIM IT AL Y 
17-a, Via dei Penitenzieri 
00193 Rome - Tel. 659.273 
LA SPAGNA 'EI DIFFERENTE ... 
Zaragoza. vista del Pilar 
••• visitate fa Spagna 
• • 
• 
Informazioni: Ufficio Nazionale Spagnolo del Turismo 
Roma - Piazza di Spagna, 55 - Tel. 681106 
Milano - Via del Don, 5 - Tel. 897476 

